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The rapid development of computer technology and information technology has laid a 
foundation for the construction of office automation management in Colleges and universities. 
In this paper, combined with the actual situation of university office automation management, 
a set of technical scheme of design and implementation of office automation management 
information system is put forward. 
This paper analyzes and expounds the background, purpose, significance and feasibility 
of the system design and Implementation Based on the information construction of office 
automation management in Colleges and universities. In this technology, the system uses the 
Java framework to design and implement the system using the SSH framework and the 
development language. On the basis of the analysis of system requirements, the functional 
requirements of the system are analyzed based on the process and the actual needs of the 
university office automation management. After the system requirements analysis, the paper 
designs the hierarchical structure of the system using the SSH framework, designs the system 
with the HIPO design, and designs the concept structure and logical structure of the system. 
The design and implementation of the system, mainly for the university administration to 
provide a scientific, efficient and standardized office automation management information 
system. 
The detailed analysis and design of the system is the basis of the function of the system. 
Through the detailed testing and deployment of the system, the system function is perfect, the 
framework is stable, basically achieved the expected goal. Office automation management 
information system will be designed in the daily management of Yunnan Arts University, 
through the use and testing of all levels of users, by users. 
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国外在 OA 系统的研究中，取得了大量的实践研究成果。早在 1936 年，通用公司
就提出了办公自动化的概念，在 1954 年，通用电器将信息化技术运用在财务计算中，
成为了办公自动化最早的雏形。20 世纪 60 年代，IBM（International Business Machines 
Corporation，国际商业机器公司）推出的 Selectric 打字机广泛应用于企业的办公中，
提升了办公的效率。1965 年，欧洲国家成立了项目管理协会，1969 年，美国成立了项
目管理学会。20 世纪 70 年代， M.C. 季斯曼对办公自动化进行了系统的定义，形成了
季斯曼定义。在办公自动化系统的开发方面，目前国外最常用的有：SAP（思爱普公司，
一家知名的企业管理系列软件公司）、HP（Hewlett-Packard Development Company, L.P.，
即惠普公司）、ORACLE（甲骨文软件系统有限公司）等公司的产品，如 ERP（Enterprise 









































际的系统研究方面还比较少，国内主流的开发平台是 IBM Lotus Notes（一个协作客户
端-服务器平台的客户端）群件系统平台和 SUM（Sun Microsystems，即 Sun 公司）的




































语言、平台和框架，确定使用 J2EE 技术体系为系统开发的主要技术体系，同时使用 UML
（Unified Modeling Language，统一建模语言）分析技术对平台进行分析和设计，在平
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